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Editorial: 
EDITORIAL 
Las crisis financieras mundiales traen al mundo de cabeza y las publicaciones no se escapan a estos 
altibajos de la economía, el alza de los combustibles, las oscilaciones de las bolsas de valores, los precios de 
los insumos en los mercados internacionales son algunos de los factores que de manera indirecta influyen 
sobre el costo de las publicaciones.  
 
Los costos para los editores son cada día mayores y los ingresos cada vez más limitados, las políticas de 
autofinanciamiento de las revistas se hacen más utópicas muchas revistas tienen retrasos en sus 
publicaciones por dificultades de financiamientos y son las políticas de estado de apoyo a las publicaciones 
las que permiten mantener en vigencia la difusión del conocimiento generados por los investigadores. 
 
Gracias al apoyo institucional de los consejos de desarrollo científicos y humanísticoss (CDCH) de las 
universidades y al Fondo Nacional de ciencia, tecnología e Innovación (Fonacit )Muchas publicaciones 
venezolanas pueden seguir llevando al mundo exterior la producción científica y humanística de nuestro país y algunas otras 
como Acta Odontológica Venezolana de muchos países hermanos, quienes ven en ella la vía de excelencia para hacer conocer 
los resultados de sus trabajo e investigaciones, mantener estas posiciones de privilegio en un mercado competitivo y cada día 
más exigente, no es una tarea fácil, pero el tesonero trabajo de editor, comité editorial, árbitros y personal adscrito a la 
revista en conjunción con ese apoyo financiero y el de algunas instituciones privadas que aun dan un pequeño aporte a las 
revistas hace posible que hoy Ud. Pueda disfrutar de la lectura de los artículos contenidos en esta revista. 
 
Seguimos comprometidos con nuestros lectores para ofrecerles la más selecta publicación de trabajos de interés al profesional 
de la odontología, para de esta manera continuar siendo una de las principales publicaciones biomédicas de América Latina. 
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